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Año de 1864. Miércoles 21 de DicieMibre. Núm. 55. 
DE im m 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
mmm \ DERECHOS DEL E 
DK LA 
Provincia «le Malaga. 
Por disposición del Excmo. señor 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virtud de las leyes de 1.° de mayo 
de 1855 y M de julio de 1856, y 
Real orden de 17 de Marzo último, é 
instrucciones para su cumplimiento, 
se sacan á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá la finca siguiente: 
REMATE para el dia2 de Febrero de 1865, 
ante el Sr. Juez del distrito de la Mer-
ced y escribano D. Manuel de la Rosa 
el cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
dpcede la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán. 





REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
935. Una haza de tierra conocida por la 
suerte del Espino, situada en el partido 
rural de Risco bajo, término de la villa 
de Caríagima, procedente de la Parro-
quial de olla, y linda Norte con las Zer-
roneras, Poniente con el Corralón por 
Levante con los Cucaderos y Sur la Ca-
ñada de la Pila y Cañadilla del Lobo: 
comprende 8 fanegas, 5 celemines de 
tierra de caba y canchos, ó sean 508 
áreas, 23 centláreas y 7167 centíme-
tros cuadrados, y su tasación en venta 
es la de 4.500 rs. y en renta 200 y 
dando esta una capilalizacion de igual 
cantidad será ella el tipo de la subas-
ta toda vez que no consta la renta que 
gana. 
No le resulta gravámen. 
936. Otra haza de tierra llamada Chan-
cha, de López Fernandez, partido de 
Soparmito, término y procedencia de la 
anterior, que linda por Norte con los 
Canchones, Poniente la haza de Sopar-
mito de D. Baltasar Cálvente, Levante 
la Ladera de los Marcos, y Sur haza 
de Maria Ponce, de 7 fanegas de ca-
bida equivalentes á 422 áreas, 69 cen-
tláreas y 2298 centímetros cuadrados de 
tierra de caba y canchos: se ha tasa-
do en 3700 rs. en venta y 180 en ren-
ta, dando esta una capitalizacon por no 
aparecer la que gana de 4050 rs., tipo 
de la subasta. 
No le resulta gravamen. 
937. Otra haza nombrada suerte del Es-
pino, partido del Risco alto, término y 
de la procedencia de las dos preceden-
tes, que linda Norte tierras de la suer-
te de la Chiquitilla, Poniente la suerte 
de las Veredas y tierras de la suerte 
de la Chiquitilla, Levante las Zerrone-
ras y Sur el cerro Redondo, compren-
de 6 fanegas 7 celemines ó sean 397 
áreas, 52 cenliáreas y 12,042 centíme-
tros cuadrados de tierra de caba y Can-
cho: se ha tasado en 3500 rs. en ven-
ta y 140 en renta, dando esta una ca-
pitalización por no constar la que gana 
en 3150 rs. debiendo ser el tipo la ta-
sación. 
No le resulta gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX. 
393. Una haza de tierra de regadío, si-
tuada en el Arrroyo del Limón, llama-
da ermita de San Antón, término de 
la villa de Canillas Albaidas, proceden-
te de la dicha ermita, que linda Nor-
te propiedad de la viuda de Ambrosio 
de Lomas, Poniente la de Juan Caparros, 
Levante la de Francisco Arroyo y Sur 
la de José Pérez, que es de cabida de 
un celemín ó sean 5 áreas, 3 centiáreas 
y 2051 centímetros cuadrados, conte-
niendo 6 olivos: todo se ha tasado en 
610 rs. en venía y 30 en renta dando 
esta una capitalización por esíar arren-
dada en unión de otras de 675 rs. tipo 
de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
394. Un bancal de regadío, conocido por 
el de San Antón, partido de la Peñue-
la, término de dicha villa de Canillas 
de Albaida, de igual procedencia que 
la anterior, de cabida de un cuartillo, 
equivalente á 1 áreas, 20 centiáreas y 
786 centimetros coadrados: |linda por 
Norte y Poniente, propiedad de D.a Rita 
Ruiz, Levante otra de Antonio Ruiz y por 
Sur !a de Antonio Oñate: lia sido tasada 
en venta en 200 rs. y en 10 en renta,dan-
do esta una capitalización por la razón 
de la anterior de 225 rs. tipo de la 
subasta. 
No le resulta gravámen. 
922. üa bancal de tierra de regadío, co-
nocido por el de las Fábricas, situado 
en el partido de Macabe alta, término 
de la referida villa de Canilla de Albai-
das y procedente de la Fábrica parro-
quial de ella, que linda Norte con el 
camino de los Bancales, Poniente pro-
piedad de Salvador García, Levante otra 
de José Aguilar y Sur el Macabe alto, 
de cabida de 3 celemines que es igual 
á 16 áreas, 9 centiáreas y 6053 centi-
metros cuadrados, habiénaose tasado en 
360 rs. en venta y 106 en renta dan-
do una capitalización por no constar la 
que gana de 3600 rs. tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
NOTAS. 
1 / No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2-a El precio en que fueren rematadas 
las fincas que se adjudicarán al mejor pos 
tor como procedentes del Estado, se pa 
garáu en 20 plazos según el art. 19 déla 
ley de 11 de julio de 1856. 
3. a Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administra-
ción principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, la finca de 
que se trata no tiene gravamen, pero si le 
apareciese alguno se indemnizará al com-
prador en los términos'que se espresan en la 
referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente, hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 25 
de Abri l de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en Ips Juzgados de pri-
mera instancia ya expresados. 
7. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclama-
ción sobre ecseso ó falta de cabida, y del 
espediente resultase que dicha faltad ec-
seso igual á la quinta parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedando 
por el contrario firme y subsistente y sin 
derecho á indemnización el Estado ni 
el comprador, si la falta ó ecseso no lle-
gase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en la 
adquisición de la finca inserta en el pre-
cedente anuncio. 
Málaga 21 de Diciembre de 1864.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael 
Morales y Sánchez. 
No tiene censo y Je atraviesa á este 
predio una servidnmbre desde Norte á 
Sur qae desde el Burgo va al cortijo del 
Tango. 
2944. Otro predio de rosas, pastos y ta-
jos, situado en el partido de la cañada 
de Peña y Majada de Castro, del mis-
mo término y procedencia, relatada (de 
las fincas anteriores, lindando por Nor-
te con tierras de Francisco de la Rosa, 
por Poniente con otra de Joaquín Chi-
con Martin, por Levante jcon las de Jo-
sé del Rio Perena y por el Sur con el 
cortijo de la Parra, consta de 28 fane-
gas, equivalentes á 1690 áreas, 76 cen-
tiáreas y 9192 centímetros cuadrados, 
ha sido tasado en 1975 rs. en venta y 
75 en renta, habiéndose capitalizado por 
esta, por no constar la que gana en 
1687 50 rs. Será el tipo de la subasta 
la tasación en venta. 
No tiene censo: á este predio le atra-
viesa un camino vecinal, desde esta vi-
lla á Ronda de Levante á Sur. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
2981. Una suerte de tierra y [canchos, 
5 dividida en tres pedazos, situada en el 
partido de la Llanada, en la Sierra de 
la Puebla de Peñarrubia, término de 
ella, y de sus Propios, compuesta de 
9 fanegas y 9 celemines de cabida, equi-
valentes á 583 áreas 74 centiáreas y 
9879 centímetros cuadrados. Contenien-
diendo el primer trozo 3 fanegas, que 
lindan por Norte con tierras de D. Pe-
dro Casasoia, por Poniente y Levante 
con roturación de D. Antonio Berdugo, 
y por el Sur con la jurisdicción de Te-
va y los dos restantes pedazos de 6 fa-
negas 9 celemines, lindan por Norte con 
tierras de Bartolomé Barrozo y otras de 
José Estada, por Poniente con las de 
Cayetano Vera y la Sierra, por Levan-
te con la Sierra y por el Sur con tier-
ras de Bartolomé Barrozo y la Sierra; 
ha sido lasada en 1380 rs en venta y 
50 en renta, habiéndose capitalizado por 
esta en 1125 rs. servirá de tipo para 
la subasta la tasación en venta. 
No tiene gravamen. 
3005. Otra suerte de tierra de rosa y pas-
tos, situada en el mismo término y par-
tido que la anterior, roturada por Anto-
nio Berdugo Pérez, y de la misma pro-
cedencia, que linda por el Norte con 
tierras de D. Pedro Casasoia, por Po-
niente con otros de dicho roturador y 
por Levante y Sur con la sierra de di-
. cha puebla, comprendiendo 2 fanegas, ^ 
y medio celemines, equivalentes á 143 
áreas, 41 centiáreas y 3457 centímetros 
cuadrados, habiéndose tasado en 340 rs. 
en venta y 12 en renta, se ha capitali-
zado por esta por no constar la que ga-
na en 270 rs. La tasación en venta servirá 
de tipo para la su basta. 
No tiene gravámen,. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
2625. Una suerte de tierra en el par-
tido del Marchar, roturada por Juan 
Lorente Tapia, en el Monte de A l -
pujata la Alta, término de Monda, 
procedente de sus Propios, que linda 
por los cuatro vientos con dicho mon-
te, compuesta de nueve celemines de 
cabida, aunque en el inventario solo 
resultan seis celemines, cuya circuns-
tancias se advierte, equivalentes aque-
llas á 45 áreas, 28 centiáreas y 8460 
centímetros cuadrados, conteniendo una 
obrada de viña de tercera clase y 4 
higueras pequeñas: tasado todo en 
240 rs. en venta y 8 en renta, capita-
lizándose por esta por no resultar la 
que gana en 180 rs. Servirá de tipo 
para la .subasta la tasación. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza que es-
tá prevenida. 
2626. Otra suerte de tierra, situada 
en el partido de Arroyo de ios He-
lechares, en el espresado Monte, tér-
mino y procedencia y roturada por 
Antonio Martin Ruiz (a) Parrita, que 
linda por Norte con tierras de Fran-
cisco Navarro, por Poniente y Sur 
con dicho monte y por Levante con 
tierras de Antonio Jara, compuesta de 
4 fanegas de cabida, equivalentes á 
241 áreas, 53 centiáreas y 8456 cen-
tímetros cuadrados, aunque en el in-
ventario solo resultan 2 fanegas cuya 
circunstancia se advierte, conteniendo 
media fanega, puesta de viña de ter-
cera, 3 almendros, 3 higueras y 10 
frutales pequeños: ha sido tasada en 
978 rs. en venta y 39 en renta y ca-
pitalizada por esta"por no constar la 
que gana en 877 rs. 50 cénts. La ta-^  
sacion en venta servirá de tipo para 
la subasta. 
No tiene grávamen. 
El comprador dará la fianza que 
esta prevenida. 
2627. Otra suerte de tierra de rosas, 
en el partido de los Helechares, den-
tro del indicado Monte, de la proce-
dencia y término espresados en las 
anteriores y roturada por Alonso Do-
mínguez Martin, (a) el Chacho, que l in -
da por el Norte con el propio mon-
te, por Poniente con tierras de An-
tonio Martin Ruiz, por Levante con el 
camino del Marchar y por Sur con tier-
ras de Antonio Jara, contiene 1 fa-
nega de cabida, equivalentes á60 áreas, 
38 centiáreas y 4614 centímetros cua-
drados, advirtiendo de que en el i n -
ventario solo resultan seis celemines, 
cuya circunstancias se advierte, ha si-
do tasada en 200 rs. en venta y 8 en 
renta, por la que se ha capitalizado 
por no constar la que gana al año en 
180. La tasación en venta, servirá de 
tipo para ia subasta. 
No tiene gravámen. 
2628. Otra suerte de tierra de rosas, 
en el partido de llelechares ó Rosa de 
Hurtado, dentro de dicho monte, tér-
mino y procedencia relatada en las an-
teriores, y roturación de Francisco 
Navarro Macias, que linda por los cua-
tro vientos con tierras del in icado 
monte: compuesto de dos fanegas, 
equivalentes á 120 áreas, 76 centiá-
reas y 9228 centimetros cuadrados: ha 
sido tasada en 350 rs. en venta y 14 
en renta, dando por esta por no cons-
tar la que gana, una capitalización 
de 315 rs. siendo el tipo de la su-
basta la tasación en venta. 
No tiene gravámen. 
2629. Otra suerte de tierra, situada en 
el partido de Rosa de Hurtado, den-
tro del mismo monte, roturada por 
Pedro Ortiz Martin, del mismo tér-
mino y procedencia ya relatados en la 
que anteceden, que linda por Norte 
con tierras de Fernando Jara, por Po-
niente y Sur con el monte espresa-
do y por Levante con tierras de 
Francisco Navarro: de cabida dedos 
fanegas, equivalentes á 120 áreas, 76 
centiáreas y 9228 centimetros cuadra-
dos, advirtiendo de que en el inven-
tario solo resulta 1 y 1Í2 fanegas, cu-
ya circunstancia se advierte, conte-
niendo 1 y 1[2 fanegas puesta de v i -
ña de 3.A y 31 árboles pequeños; ha 
sido tasada en 585 rs. en venta 23 en 
renta y capitalizada por esta por no 
constar la que gana al año en 517 rs. 
50 cénts. Siendo el tipo de la subasta 
la tasación. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza que 
está prevenida. 
2630. Otra suerte de tierra, situada en 
el mismo partido, situación, término y 
procedencia de las relatadas, roturada 
por Pedro Carrasco Ortiz, que l in -
da por Norte, Poniente y Levante, con 
el esplicado monte de Alpujata alta, y 
por el Sur con tierras de Pedro Ruiz 
Mangas: de cabida de 1 y 1|2 fanegas, 
equivalentes á 90 áreas, 57 centiá-
reas y 6921 centimetros cuadrados, 
advirtiendo de que en el inventario 
solo resulta 1 fanega, cuya circunstan-
cias se advierte, conteniendo media 
fanega de viña de tercera, 27 fruta-
les, 33 higueras y 4 chopos todo de 
cria, ha sido tasado en 389 rs. en 
venta, y 15 en renta, y no constando 
la que gana, se capitaliza por esta en 
337 rs. 50 cénts. siendo el tipo de 
la subasta la tasación. 
No tiene gravámen^ 
El comprador dará la fianza que 
está prevenida. 
2621. Otra suerte de tierra, en el an-
terior partido, término y procedencia 
esplicado, roturada por Pedro Ruiz 
Mangas, lindando por Norte con tier-
ras de Pedro Carrasco y por Po-
niente, Levante y Sur con el men-
cionado monte de Alpujata la Alta: 
de 1 y 1{2 fanegas de rosas de ca-
bida, equivalentes á 90 áreas, 57 
centiáreas y 6921 centimetros cua-
drados, advirtiendo de que en el in-
ventario solo resulta 1 fanega cuya 
circunstancia se advierte, conteniendo 
88 higueras, 29 frutales y 6 chopos, 
todo de cria, habiéndose tasado en 502 
rs. en venta y 20 en renta y capitalizá-
dose por esta por no constar la que ga-
na al año en 450 rs. El tipo de la su-
basta será la tasación en venta. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza que 
está prevenida. 
2633. Otra suerte de tierra, situada 
en el menciado partido, monte, tér-
mino y procedencia que las anteriores 
y roturada por Pedro Bernal Garcia: 
lindando por Norte, Poniente y Sur, 
con tierras del mismo monte y por 
Levcantecon las de Manuel Rojo: de 
cabida de 1 y 1{2 fanegas puestas con 
viña de tercena equivalentes á 90 áreas, 
57 centiáreas y 6921 centímetros cua-
drados, advirtiendo de que en ej in -
ventario solo resulta una fanega, con-
teniendo además 5 castaños, 28 fruta-
les 1 olivo y 66 higueras de cria, ha 
sido tasada en 468 rs. en venta y 18 
en renta y no constando la que gana, 
se capitaliza por esta en 405 rs. sien-
do el tipo de la subasta la tasación 
en venta. 
No tiene gravamen. 
El comprador dará la fianza pre-
venida. 
2654. Otra suerte de tierra, situada 
en el mismo partido, monte, término 
y procedencia de las ya relatadas, ro-
turada por Manuel Rojo, que linda 
por Norte, Levante y Sur con el d i -
cho monte y por Poniente con tierras 
de Pedro Bernal, de cabida de 1 fa-
nega, equivalentes á 60 áreas 38 cen-
tiáreas y 4614 centímetros cuadra-
dros, conteniendo media fanega de 
viña de 3.a, 41 higueras, 45 frutales y 
7 chopos todo de cria, ha sido tasa-
do todo en 403 rs. en venta y 16 en 
renta y no resultando la que gana, 
se capitaliza por esta en 360, siendo 
la tasación en venta el tipo para la 
subasta. 
No tiene graváraen. 
El comprador dará la fianza que es-
ta prevenida. 
2635. Otra suerte de tierra, situado en 
el dicho partido, monte, término y 
procedencia que las que anteceden, 
roturación de Antonio Mancha Sánchez, 
que linda por los cuatro vientos con 
el monte de Alpujata alta, compues-
ta de 1 fanega de cabida, equivalen-
tus á 60 áreas, 38 centiáreas y 4614 
centimetros cuadrados, centeniendo 
1 fanega puesta de viña de 3.a, 8 fru-
tales, 8 higueras, 9 castaños y 8 ol i-
vos, todos pequeños y de cria, todo 
ha sido tasado en 447 rs. en venta y 
17 en renta, y oo constando la que 
gana al año, se capitaliza por esta en 
382 rs. 50 cents. La tasación en 
venta servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
El comprador prestará la fianza 
prevenida. 
Advertencia.. 
Las anteriores fincas como proceden-
tes de Propios, se han capitalizado por 
las rentas graduadas por los peritos, por 
no aparecer en el inventario la que ga-
nan. 
NOTAS. 
1. a No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. a Elprecío en que fuere rematada la 
finca que se adjudicará al mejor postor co-
mo procedente de Corporaciones civiles se 
pagarán en 10 plazos iguales de á 10 por 
100 cada uno, el primero á los 15 días 
siguentes al de notificarse al comprador 
la adjudicación y los restantes con el in-
tervalo de un año cada uno, para que en 
9 quede cubierto todo su valor según se 
previene en la ley de 11 de julio de 1856. 
3. a Según resultan de los antecedentes y 
demás datos que existen en la Administra-
ción principal de propiedades y derecho-
del Estado de esta provincia, la finca de 
que se trata no tiene gravámen, pero 
si le apareciese alguno se indemnizará 
al comprador en los términos que se esprc 
san en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arriendamentos term narán en 
la época y bajo las bases que fíjala ley del 
25 de Abri l de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se ve 
rificará otro remate en el juzgado de prime-
ra instancia de los juzgados ya espresados. 
7. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la fin-
ca al rematante, se entablar reclamación 
sobre ecseso ó falta de cabida, y del ex-
pediente resultase que- dicha falta ó ecseso 
igual á la quinfa parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la venia, que-
dando por el contrario firme y subsisteuse 
y sin derecho á indemnización el Estado 
ni el comprador, si la falta ó ecseso no 
llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de la finca inserta en el 
precedente anuncio. 
Málaga 21 de Diciembre de 1864.—El Co^ 
misionado principal de Ventas, Rafael 
rales Sánchez, 
Gobierno civil de la Provincia de Málaga. 
La Junta Superior de Ventas, en sesión de 24 de Noviembre último, según órdettes 
de la Dirección General de Propiedades y Derechos del Estado de 25 del mismo, se 
sirvió adjudicar los arbolados siguientes: 






















Un arbolado en fin-
ca de D. Antonio 
del Pino, término 
de Marbelia. 
Otro id . , en id . , deD 
José Cabrera. 
Otro id . , en id. , de 
Juan Ruiz Campoy. 
Otro id . , en id. , de D. 
Antonio López. 
Otro arbolado en id. , 
de Francisco Pérez. 
Otro id. , en id . , de 
Pedro Garcia. 
Otro id . , en i d . , de 
José Claramonte. 
Otro id. id . . 
Callejón. 
de José 
Otro id. id. de José 
Calderón. 
Otro id, id . de Geró 
nimo Amores. 
Otro arbolado en fin-
ca ¡de D. Manuel 
Ra vira. 
Otro id . , en id. , dePe-
dro Márquez. 
Otro arbolado en fin-
ca de Francisco 
Sánchez. 
Otro id. , en id . , de D. 
José Romero, 
Otro id , , en id. , de 
Juan Cano. 
Otro id. , en id. , de 
Salvador Montes. 
Otro id. , en id. , de D, 
José Belon. 
2297¡0íroid. en id. , de D, 
Luis Carian o. 
Procedencia. 
Propios de Marbelia, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 




i d . 



























D. Diego José Martin 
D. Vicente Gómez San-
cho. 




D. Miguel Jurado Gó-
mez. 
D. Manuel Gómez Tra-
vecedo. 
D, Diego José Martin. 
D. Manuel Gómez de 
Travecedo. 








































Otro id., en id., de 
José Galveño. 
Otro id., en id., de 
Diego López. 
Otro id., en id., deD. 
Benito López. 
Otro id., en id., de D. 
Francisco Cano. 
Otro id., en id., de 
José Rosado. 
Otro id., en id., de 
Francisco Macias 
Gil. 
Otro id., en id., de Jo-
sé Camacho. 
Otro id., en id., de Jo-
sé Fernandez. 
Otro id., en id., de 
Félix Marin. 
Procedencia. 







































Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para 
Conocimiento de los compradores y demás efectos, en cumplimiento de lo prevenido en 
01 art. 137 de la Real Instrucción de 31 de Mayo de 1855. Málaga 8 de Diciembre 
de 1864.—El Gobernador interino. Guardia. 
La Junta superior de Ventas, en sesión de 1.° del actual según órdenes de la Dirección 
general de Propiedades y Derechos del Estado de 2 del mismo, se sirvió adjudicarlas 
fincas siguientes. 






Haza de tierra parti-
do de los Amasado-
res, término deCoin, 




















Fincas. Procedencia. Cantidades. 
Huerta en la cuesta de 
los Almendrillos, tér-
mino de id . , de 1 fa-
nega 7 celemines. 
Un huerto en el sitio 
del Rio, término de 
Benaojan, de 6 ce 
lemines. 
Haza en ia vega de 
dicha villa, de 1 fa-
nega 3 celemines. 
Haza en la Solana al 
ta de id. , id . , de 3 
celemines. 
Suerte de tierra lla-
mada Peñoncillo Re 
dondo, término de 
Moutejaque, de 3 fa-
negas . 
















D. Manuel Gómez Cas 
taño. 
D. Manuel José de la 
Peña. 





D. Francisco Arnosa 
Artacho. | Málaga. 




Haza de tierra llamada 
de la Yesera, partido 
de Cupiana, término 
de Málaga, de 60 fa-
nega?. 
Huerta con casa en el 
partido del Ciervo, 
término dd Archido-
na, de 5 aransadas y 
1 eelemin. 
Una majada de monte 
llamada de Moratan, 
término de Monda, 












D. Francisco Arnosa 
Artacho. 
D. José Rosal Benitez. 
Málaga. 
Archidona 
818000 D. Mariano Gordon Gar-















Otra id. id. de Gai-
mon, término de id. 
y de 493 fanegas. 
Haza término de'Mon* 
tejaque, de 11 fane 
gas 9 celemines. 
Otra id. en id., de 4 
fanegas 3 celemines 
Bancal cerca de! ce-
menterio, término de 
id. de 4 celemines. 
Bancal llamado el Al-
fto, término de id. de 
3 celemines. 
Haza partido del Puer 
to, en id. , de 8 fane-
gas 9 celemines. 
Suerte de tierra, par-
tido de Labradillos, 
en dtcho término, de 
6 fanegas. 
Haza partido del Al-
mendral, término de 
id. , de 6fanegas. 
15 olivos y 1 moral, 
término 'de Monda. 
2 Olivos diseminados, 
término de id. 
Un manchón y huer-
to, partido de'la Sier-
ra, término de Gua 






























Casa en Guaro, calle 









E l anterior. 
O. Manuel Cabrera Ro-
dríguez. 
D. Francisco Sánchez 
Gómez. 
D. Manuel Gómez Tra-
vecedo. 
D. Juan López del 
Valle. 
D. Manuel €abrera Ro 
driguez. 
D. José Martin Ale 
chaga. 
D. Cristóbal Cabrera 
Rodríguez. 
D. Pedro Urbano Mar-
tin. 








D. Francisco Arnosa 
Artacho. 











Casa almacén, calle 













Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia, para co-
nocimiento de los compradores y demás efectos en cumplientode lo prevenido en [el ar-
tículo 137 de la Real instrucción de 31 de Mayo de 1855. Málaga 9 de Diciembre de 
1864.—El Gobernador interino. Guardia. 
Este número 35 contiene tres pliego. 
Imp. de M. M. Nieto., Sta María, 17. 
Por disposición del Excmo, Sr. Go-
bernador civil de esta provincia y en 
virtud de las leyes de 1.0 de mayo de 
1855 y 11 de julio de 1856, y Real 
órden de 17 de Marzo último é ins-
trucciones para su cumplimiento, se 
sacan á pública subasta en el dia y ho-
ra que se dirá las tincas siguientes: 
REMATE para el dia 2 de Febrero de 
1865, ante el Sr. Juez ya espresado |y es-
cribano correspondiente, el cual tendrá 
efecto en el mismo dia y hora en la in-
terina casa capitular, de esta ciudad y en 
el Juzgado de primera instancia que se 
espresará. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
invent.' 
10. Un cortijo sin casa conocido con el 
nombre de Rajajatos, partido rural de 
la Mala, término de la villa de Campi-
llos, procedente del Convento de Mon-
jas de la Encarnación déla ciudad de 
Anteqnera: linda Norte tierra de Fran-
cisco Hinojosa Poniente las conocidas 
de Ag-ualobos, Levante camino que di-
rije á Gobantes y Sur tierras de Juan 
Mendoza: consta de 260 faneg-as que es 
igual á 15,699 áreas 99 centiáreas y 
9640 centímetros cuadrados de tierras 
de TOSH y pastoreo, y se ha lasado en 
21,900 rs. en en venta y 840 en renta 
y capitalizado por 410 que gana al año 
en 9225 rs. será el tipo la'tasación. 
No le resulta censo. 
Le atraviesa un camino vecinal de 
Norte á Poniente que vá de Teba á An-
tequera y no se incluye en la medida. 
NOTAS. 
1. a No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fuere rematada la 
finca que se adjudicará al mejor postor 
orno procedentes del Estado, se pagará 
en 15 plazos según el art. 6.° de la ley de 
1.° de Mayo de 1855. 
3. a Según resaltan de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y dere-
chos del Estado de esta provincia, la fin-
ca de que se trata no tiene gravámen pero 
si le apareciese alguno se indemnizará al-
comprador en los términos que se espresan 
en la referida Ley. 
4. ° Los derechos de espediente hasta U 
toma de posesión seráü de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fija la ley 
de 30 de Abr i l de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en la Corte y en Cam-
pillos. 
7. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclamación 
sobreecsesoó falta de cabida, y del expe-
diente resultase que dicha falta ó esceso 
igual á la quinta parte de la espresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y 
sin derecho á indemnización el Estado ni 
el comprador, si la falta ó ecseso no lie» 
gase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
Málaga 21 de Diciembre de 1864.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Mo-
rales y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. Sr* 
Gobernador civi l de esta provincia 
y en virtud de las leyes de 1.° de 
mayo de 1855 y 11 de julio de 
1856, é instrucciones para su c u m -
plimiento, se sacan á pública subas-
ta en el dia y hora que se dirá las 
fincas siguientes: 
REMATE para el dia 2 de Febrero de 
1865, ante el señor juez de primera 
instancia ya mencionado y escribano 
correspondiente, el cual tendrá efecto 
en el mismo dia* á las doce de la ma-
ñana en la interina casa capitular de es-
ta ciudad, y en el juzgado de primera 
instancia que se espresará. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
, REMATE EN MÁLAGA Y R©NBA. 
Núm. del 
invent.0 
2892. [loa suerte de tierra, situada en 
el partido de los ilíembrillos, junto ^ á 
otra de José de la Rosa González, tér-
mino de la villa del Búrgo, procedente 
de su caudal de Propios, linda por el 
Norte con tierras de Manuel Bernal 
Hidalgo, por Poniente con otras del 
José de la Rosa, por Levante con las 
de Miguel del Cauto Beltran y por el 
Sur con otras de Hilario Cantero Rios, 
consta de diez fanegas de cabida de ro-
sas y pastoreo, equivalentes á 603 áreas, 
84 centiáreas y 6140 centímetros cua-
drados y se ha tasado en 950 rs. en 
venta y 38 en renta, por la cual se 
ha capitalizado por no constar la que 
gana en 855 rs. Será el tipo de la su-
basta la tasación en venta. 
No le resulta censo, y le atraviesa 
una servidumbre de Norte á Sur, que 
del camino del Pueblo vá al cortijo de 
la Laja. 
2893. Otra suertejde tierra, junto á las 
de Nicanor y Juan González Riscos, en 
el mismo partido, término y proceden-
cia que el anterior, que linda por el 
Norte con tierras de D. Agustín de los 
Riscos, por Poniente con las de don 
Joaquín Tenorio, por Levante con otras 
de D. José de la Rosa González y por 
el Sur con las de Nicanor y Juan Gon-
zález Riscos, comprende 20 fanegas de 
rosas y pastoreo, equivalentes á 1207 
áreas, 69 centiáreas y 2280 centímetros 
cuadrados, se ha tasado en 1600 rea-
les en venta _y 64 en renta por la que 
se ha capitalizado por no constar la que 
gana en 1440 rs., siendo el tipo de la 
subasta la tasación en venta. 
No tiene gravámen. 
2897. Un predio de tierra situado en el 
partido del Barranco del Acebnche, tér-
mino y procedencia ya manifestado, que 
linda por Norte con tierras de Maria 
Beltran Carmena-y otros, por Poniente 
con el camino del cortijo de la Laja por 
Levante con tierras de Manuel Bernal 
y por el Sur con las de D. José de 
la Rosa, consta de 31 fanegas de rosas 
de 3.a y pastoreos, equivalentes á 1871 
áreas, 92 centiáreas y 3034 centímetros 
cuadrados, se ha lasado en 2975 reales 
en venia y 120 rs. en renta, habién-
dose capitalizado por esta en 2700 rs. 
por no constar la que gana al año, el 
tipo de la subasta será la tasación en 
venta. 
No tiene censo y la atraviesa á este 
predio una servidumbre de Norte á Sur 
de dos varas de ancho. 
2934. Otro predio de tierra y canchos, 
en el partido de las Dehesillas, llama-
do Canchas del Cid, del término y 
procedencia ya espresado, lindando por 
el Norte con la Sierra de Cancho Ber-
mudez, por Poniente con la Loma de 
las Grajas, Levante con el cortijo del 
Tango, y por el Sur con Sierra Ladera 
del Hacho, comprendiendo 35 fanegas 
de rosas, pastos y tajos equivalentes á 
2113 áreas, 46 centiáreas y 1490 cen-
tímetros cuadrados, se ha tasado en 1175 
reales en venta y 47 en renta y se 
ha capitulizado por no constar la que 
gana en 1057 rs, 50 céntimos, siendo el 
tipo de la subasta la tasación en venta. 
No tiene gravámen. 
2939. Otro predio de tierra y pastos, si-
tuado en el partido de los Membrillos, 
término y precedencia ya esplicados, 
que linda por el Norte y Poniente coa 
tierras de José Rosa González, por Le-
vante con las de Juan Pérez Pizi rro y 
por Sur con otras de llario y Manuel 
Cantero, compuesto de 36 fanegas equi-
valentes á 2173 áreas, 84 centiáreas y 
5104 centímetros cuadrados, se ha ta-
sado en 2550 rs. en venta y 100 en 
renta, habiéndose capitalizado por esta, 
por no constar la que gana en 2250 rs., 
servirá de tipo para la subasta la tasa-
ción en venta. 
No tiene censo y le atraviesa á este 
predio dos servidumbres, las cuales par-
ten de la villa del Búrgo al partido de 
los Membrillos de Norte á Sur. 
2943. Otro predio de tierra, pastos y ta-
jos en el .partido del Tango, junto al 
cortijo de este nombre, de dicho término 
y procedencia que la anterior, que linda 
por el Norte con tierras |de D. Lorenzo 
Duarte, por Poniente con otras de Fran-
cisco Chicon Martin, por Levante con 
el cortijo del Tango y por el Sur con 
el de ía Yerbabuena, compuesto| de 36 
fanegas, equivalentes á 2173 áreas, 84 
centiáreas y 5104 centímetros cuadra-
dos, ha sido tasado en 2400 rs. en ven-
ta y 95 en renta y capitalizado por es-
ta por no constar la que gana en 2137 
rs. 50 céntimos. Será el tipo de la su-
basta la tasación en venta. 
